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ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y DE LOS APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 
Aguas bicarbonatado-calcicas oligometálicas termales, fuertemente radiactivas. 
Indicadas en toda clase de reumatismos: 
hombro doloroso, ciática, lumbago, 
artrosis vertebral, de rodilla, etc., 
artritis reumática, gota, neuritis. 
Afecciones respiratorias (catarros, bron-
quitis, asma, procesos nasales y farín-
geos, laringitis) y digestivas (gastritis, 
hiperacidez, digestiones lentas, ente-
ritis). 
G a l e r í a d e H i d r o t e r a p i a 
Agua en bebida. Baños generales y locales. Chorros. Duchas a presión. Inhalaciones. 
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Hotel del B a l n e a r i o 
Con habitaciones amplias y confortables, 
con agua corriente, cocina de primer 
orden. Delicioso y amplio parque junto 
al Balneario. Capilla. Correo. 
Fondas económicas junto al Esta-
blecimiento. - Bar. - Excursiones. - Pesca. 
Juegos de bolos. 
Temperatura ideal de montaña y clima 
seco a 1.000 m. sobre el nivel del mar. 
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B a l n e a r i o 
Vías de comunicación: por ferrocarril, estación de La Losilla, (línea férrea León-Bilbao), a un 
kilómetro del Balneario, con servicio de automóvil a todos los trenes. Carretera de Bofiar a León. 
Si es usted reumático o nota las primeras manifestaciones dolorosas del reuma, haga una 
cura de aguas en Caldas de San Adrián. 
Si padece usted asma, bronquitis, enfisema o simples catarros, haga una cura de aguas 
en Caldas de San Adrián. 
Si tiene usted trastornos digestivos de cualquier tipo, haga una cura de aguas en Caldas 
de San Adrián. 
En su agotamiento lísíco y exceso de trabajo, haga una cura de aguas y Je reposo en Caldas de San Adrián. 
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